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1 Le contournement de la commune de Bécon-les-Granits n’a pas permis de trouver de
vestige  significatif.  Néanmoins,  des  témoignages  de  parcellaires  avec  du  mobilier
médiéval ont pu être identifiés.
2 L’étude des différents lots, dont seulement la moitié est issu de structures, révèle une
hétérogénéité de ces ensembles relativement émoussés. Néanmoins, à l’exception d’une
anse d’amphore droite de section ovalaire à pâte brune orangée, le reste des tessons est
attribuable à la période médiévale.
3 Dans le fossé US 19, nous avons identifié deux individus, un pot globulaire à lèvre à
inflexion externe à pâte brune micacée rugueuse qui présente un décor à la molette
complexe  (fig. 1-1)  et  un  fond  de  grand  vase  caréné.  Ces  deux  formes  sont
caractéristiques du haut Moyen Âge.
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Fig. 1 – Céramiques issues des fossés US 5, US 11, US 13 et US 19
DAO : L. Fricot (CG49).
4 Trois autres individus sont plus récents ; un plat tronconique à lèvre déjetée, trouvé
dans le fossé US 5 (fig. 1-2), et un pot à lèvre en bandeau (fig. 1-3), issu du comblement
de la fosse US 11, à pâte grossière blanche, grise à cœur, ainsi qu’un mortier à œil de
perdrix (fig. 1-4)  dans le  fossé US 13.  L’atelier  de la  Hardelière,  dont est  issue cette
production lavalloise très caractéristique, a été étudié, ce qui a permis d’établir une
fourchette chronologique comprise entre la moitié du XIIIe s. jusqu’à la moitié du XVe s.
11.  Cet ensemble est  comparable à ce qui a été mis au jour lors du diagnostic de la
Forêterie-la Boisnière sur la commune voisine de Saint-Jean-de-Linières en 200412.
5 La céramique trouvée dans les US 13 et US 19 n’est pas contemporaine, ce qui nous
conduit  à  proposer  comme  hypothèse  que  ces  fossés  parallèles  témoignent  du
déplacement  des  limites  parcellaires  tout  en  gardant  la  même  orientation  (fig. 2).
Aujourd’hui le parcellaire présente une disposition différente, suivant une orientation
nord-est – sud-ouest, en lien avec l’ancienne route qui relie la commune de Bécon-les-
Granits  avec celle  de La Pouèze,  et  probablement créé lors  de la  redistribution des
terres en 182013.
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Fig. 2 – Confrontation des parcellaires médiévaux et actuels
DAO : L. Fricot (CG49).
NOTES
11. Bucur I. 1984 : La céramique à œil de perdrix et la production de la Hardelière à
Laval (Mayenne), Archéologie Médiévale, 14, p. 169-220.
12. Pirault L. 2004 : Saint-Jean-de-Linières, La Forêterie La Boisnière, rapport de diagnostic,
Inrap : fig. 6.
13. Port C. 1996 [1965] : Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-
Loire. Édition revue et mise à jour, Siraudeau, Angers, 4 tomes.
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